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要  旨 
本稿では、観光地において知名度やブランド価値を高めるための様々な手段がある中、
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に世界の注目を浴びることになり、その第 2 弾として New7Wonders of Nature（世界 7 大自
然景観）の選定を開始した。世界 7 大自然景観の対象は優れた自然景観であり、第１弾と
同様に世界中からの投票により決められた。名称については新・世界七不思議自然版、新・
世界七不思議自然部門、世界 7 大自然奇観、世界 7 大奇観等とも呼ばれるが、本研究では、
世界 7 大自然景観と称することにした。 
以上のように、観光地において認知度やブランド価値を高めるための手段は多様である





２．世界 7 大自然景観とは 
(1)概要 
世界 7 大自然景観（New7Wonders of Nature）とは、新世界七不思議財団（New7Wonders 
Foundation）が主管し、全世界からの投票により選んだ 7 つの自然景観である。諸資料に
よると、世界七不思議 自然版、新・世界七不思議 自然部門、世界 7 大自然奇観、世界 7
大奇観等とも呼ばれている。 
カナダ系スイス人ベルナルド・ウェーバー（Bernard Weber）という人は 1999 年に
new7wonders.com website を開設し、2000 年 6 月 30 日に公式的に New7Wonders of The World
（新世界七不思議）キャンペーンをスタートした。新世界七不思議は国際投票（この規模
は世界初といわれる）により選ばれ、対象は人類により創造された現存する建築物であっ






投票の最終選定地は 2007 年 7 月 7 日に発表された。これがきっかけになり、このキャ
ンペーンを主管した新世界七不思議財団（New7Wonders Foundation）は世界の注目を浴び
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ることになった。そして、その第２弾として世界 7 大自然景観の選定を開始した。 
(2)新世界七不思議財団（New7Wonders Foundation） 
















らスタートしたが、2007年にネット上で候補地の公募を募り、222 ヶ国の 441 箇所が立候
補した。１次投票が終わった 2008年には 261の候補地（国別候補地一つ、アマゾンは例外）
に絞られ、2 次投票の結果さらに 77に絞られた後、2009年 7月 21日には 28 箇所の最終候
補が選定された。そして投票は 2011年 11月 11日に締め切られ、最終的に済州島（韓国）、
アマゾン（ブラジル等）、ハロン湾（ベトナム）、イグアス湾（アルゼンチン）、コモド
（インドネシア）、プエルトプリンセサ地下河川（フィリピン）、テーブルマウンテン（南
アフリカ）の 7つの自然景観が世界 7大自然景観として選ばれた。 
























島は中央の漢拏山（ハルラサン）を中心に、東西 73km、南北 41km の楕円形となって
おり島を一周する道路の長さが 181km、海岸線の長さが 258km で冬にもほとんど零下以
下になることのない温帯気候の島である。 
済州島は世界で唯一ユネスコの自然科学分野３冠王（世界生物圏保全地域、世界自然遺
産、世界ジオパーク）という自然環境を保有している。国民推進委員会（The Committee for 
Jeju New7Wonders of Nature）は、世界 7 大自然景観選定というイベントに参加するのは済




2002 年 12 月 16 日に世界生物圏保全地域に指定された。２本の河川がひとつになる中















３地区が「済州火山島と溶岩洞窟」という名称で 2007 年 6 月 27 日に韓国初の世界自然遺
産に指定された。それも世界遺産委員会が全会一致で決定された。漢拏山天然保護区域は















ユネスコの世界遺産センター及び世界生物保護権ネットワーク（MAB World Network of 
Biosphere Reserves）と協力してプログラムを遂行するユネスコ世界ジオパークネットワー
クは、2004 年にヨーロッパの地質公園ネットワーク(ＥＧＮ)の協力により成立し、2012




外での済州道の認知度はそれほど高くなく、広報効果が高いとはいえないと The Committee 
for Jeju New7Wonders of Nature は指摘している。そこで、広報の手段として選んだのが世




４．済州道の「世界 7 大自然景観」選定のための取り組み 
 世界 7 大自然景観選定イベントは 2007 年からスタートした。2007 年にネット上で候補
地の公募を募り、222 ヶ国の 441 箇所が立候補した。１次投票が終わった 2008年には 261
の候補地（国別候補地一つ、アマゾンは例外）に絞られ、2 次投票の結果さらに 77に絞ら















 その主な推進経過を見ると、次のようになる。まず、2010 年 12 月に国民・道民推進委








（Memorandom of Understanding、了解覚書）を締結した。 


































 結局、済州道は世界 7 大自然景観に選定されるために、国を挙げてのプロジェックとし
て 61の各種機関・団体との協約の下で戦略的に取り組んだ結果、最終的に 2011月 11日に
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